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10 en el extranjero y Ultramar. 
*ío se admiten más clases ríe selios-que 
los de correo de España. 
Pago adelantado. 
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MÁS TRATADOS PARA. FACILITAR 
LA. EXPORTACION VINICOLA. 
La vid, originaria del Asia, ha encon-
trado en España un clima adecuado y 
un suelo excelente para su propagación: 
este arbusto eminentemente colonizador, 
como ha dicho el Dr. Guyot, ocupa en 
nuestra nación una extensión aproxi-
mada de dos millones de hectáreas, que 
producen por lo menos 30 millones de 
hectólitros de vino cada año. 
Ningún producto de nuestra industria 
ni de nuestra agricultura es susceptible 
ni capaz de obtener tan grande exporta-
ción como el vino. Esta riqueza piretle 
duplicarse sin grande esfuerzo y servir 
de ancha base á la prosperidad nacional, 
si nuestros gobiernos cuidasen con pre-
ferente atención de facilitar la exporta-
ción y de implantar todas esas mejoras 
que la ciencia agronómica viene aconse-
jando todos los dias. Porque los vinos son 
hoy, y pueden ser aún mejor mañana , 
nuestro mejor y más principal objeto de 
cambio, como son para los ingleses sus 
diversas manufacturas. 
De los 30 millones de hectólitros de v i -
no que constituye la cosecha actual de 
España, se pueden librar á la exporta-
ción 15 millones de hectólitros, reserván-
dose el resto para el consumo interior. 
Nuestra exportación total hasta el mo-
mento no ha pasado del límite de ocho 
millones de hectólitros, á pesar de la de-
ficiencia de las cosechas de Francia en 
esto.s últimos años , de lo cual resulta un 
sobrante de siete millones de hectólitros 
que quedan fuera de colocación. Hay, 
como se vé, un gran desnivel entre la 
oferta y la demanda, y existe una nece-
sidad sentida de que se regule esa balan-
za que es la base del mercado. 
Así lo han comprendido nuestros eco-
nomistas; y la prensa, reflejo constante 
de la opinión, ha estado pidiendo ince-
santemente tratados y más tratados para 
dar salida á nuestros caldca. 
Ydiremos de paso que con el quehemos 
contratado con Inglaterra, muy poco fa-
vorecida va á resultar la exportación de 
los vinos de pasto, porque todo el empe-
ño de la negociación, por parte del m i -
nistro de Estado, ha consistido en procu-
rar una ampliación de la escala alcohóli-
ca iuglesa, en lugar de obtener una tari-
fa moderada para nuestros vinos en las 
aduanas del Reino-Unido. 
Creemos, pues, que el Sr. Moret ha i n -
vertido el orden de la negociación: por 
pedir rebaja de derechos, ha pedido y 
logrado ampliación de la escala alcohóli-
ca inglesa; ampliación que en nada favo-
rece á los vinos de gran consumo, que 
son los que se producen en la mayor par-
te de España, pues dentro de los 26 gra-
dos S^kes están comprendidos los vinos 
naturales de la península. 
Favorecidos han resultado únicamente 
con la ampliación los vinos de alto precio 
de la región andaluza; pero esa vinicul tu-
ra española que abarca la gran produc-
ción de los vinos llamados de pasto, n i n -
gún fruto, ha de obtener de las concesio-
nes perfectamente inútiles de la dispu-
tada escala. 
Lo que interesaba y muy de veras á los 
vinos de consumo general, era obtener 
rebaja dederechos que facilitaran la expor-
tación al mercado inglés. Porque,¿de qué 
sirve la ampliación de la escala Sykes has-
ta los 30oá los vinos ordinarios,si estos no 
pueden ser consumidos en Inglaterra por 
el recargo de cerca de 27 pesetas por hec-
tólitro que en aquella frontera se les i m . 
pone? ¿No ha visto el Sr. Moret que son 
unos derechos que muchas veces pasan 
del 100 por 100 ad mlorem? Y no ha ob -
servado que tales derechos imposibilitan 
de tal manera el consumo ĉ ue lo hace 
cesí ilusorio? 
Cuando se analiza esta cuestión, se 
viene á las mientes desde luego la inge-
niosa pirámide de Say, en la que gráfi-
camente se demuestra que cuando el 
producto alcanza un limite muy alzado, 
solo un cortísimo número de individuos 
lo compran. 
Forzosamente tiene que suceder así 
con nuestros vinos de pasto: el pueblo 
inglés no puede beberlos por resultarle 
caros. 
«Tanto mejor—dirán aquellos estadis-
tas—; pues que así favorecemos nuestras 
cervezas y nuestro numerario queda en 
caja: nuestras manufacturas saldrán pa-
ra la Península Ibérica en virtud del tra-
tado, y nuestro negocio queda hecho con 
España.» ¡Y para esto hemos sacrificado 
una parte importante de nuestra indus-
tria y producido tantos lamentos en va-
rias regiones productoras del país! 
Si el clima de luglaterra hubiera sido 
adecuado para el cultivo de la vid, segu-
ros estamos que habr ía inundado todo 
el mundo con sus vinos y hubiera i m -
puesto la necesidad de consumirlos; pero 
esas energias de los hombres de estado 
del Reino Unido que producen tan b r i -
llantes resultados en la esfera de los ne-
gocios, no las poseen por desgracia nues-
tros estadistas. 
Debía el gobierno fomentar por todos 
los medios posibles la producción, mejo-
ra y exportación de nuestros vinos, en 
lugar de perpetuar esas trabas y esas 
barreras que tanto dañan al grandioso 
desenvolvimiento que puede y debe te-
ner el cultivo de la viña. 
Si tuviéramos expedito el mercado de 
Europa, especialmente el de América, y 
pudiéramos llevar á esos pueblos nues-
tro producto, á merced de moderadas 
tarifas aduaneras, podría alcanzar la ex-
portación vinícola, sin grande esfuerzo, 
la respetable suma de 40 millones de 
hectólitros, doblando nuestra produc-
ción; mejorarían entonces las condicio-
nes morales, intelectuales y materiales 
de la población; crecerían considerable-
mente los rendimientos dei impuesto te-
rritorial de la nación, y se habría gana-
do una gran batalla económica que per-
mitiera á España figurar entre los pue-
blos importantes de Europa. 
Háganse , pues, tratados y más trata-
dos sobre la base de derechos moderados, 
á fin de cuadruplicar la exportación v i -
nícola y labrar de esta suerte el engran-
decimiento de la patria. 
NICETO OCHO A. 
Puente la Reina 39 de Agosto de 1886. 
EL MILDIÜ EN BEAUJOLAIS 
(FRANGÍA). 
El mildiu que tan amenazador se pre-
sentó en la segunda quincena de Julio y 
que hizo consentir á muchos propietarios 
en la pérdida de sus cosechas, está con-
tenido en tales términos que nuestro co-
rresponsal de Beaujolais nos dice que 
el domingo 18 de Julio hicieron los v i -
ticultores reunidos una escursion por 
totfíTel campo y practicaron un minucio-
ÍO reconocimiento teniendo en cuenta: 
1.° la diferencia que pudiera existir en -
tre las viñas tratadas con el caldo cobrizo 
bordeléaylas tra'adas con otros remeiios 
que allí se han usado: 2.° la ventaja ó 
desventaja que se notase entre las viñas 
tratadas por tal ó cual procedimiento y 
las no tratadas: 3.° convencidos de que 
la presentación de la enfermedad pero-
nospórica es realmente un hecho, obser-
var á qué altura se encontraba la inva-
sión, en qué puntos más y en cuáles me-
nos y tomar notas para, en los domingos 
sucesivos, hacer nuevas escursiones y 
continuar datos y notas semanales con 
el fin de hacer un detenido estudio de la 
marcha del viñedo y la propagación del 
mildiu. 
A esta fecha, encontraron que las v i -
ñas habian sido atacadas por la enferme -
dad, principalmente las situadas en te-
rrenos bajoSj y encontraron una notable 
diferencia entre las que habian sido tra-
tadas por cualquiera de los procedimien-
tos y las no tratadas, hallando que las 
tratadas estaban en mucho mejor situa-
ción que las no tratadas con respecto á 
su vegetación, y que no se notaba en las 
tratadas sino muy raras manchas de la 
enfermedad, mientras en las no tratadas 
y en algunas en que se habia hecho de 
mala manera el tratamiento habia mucha 
más enfermedad. 
A los ocho dias, ó sea el domingo 25 
de Julio, se notaba que el mildiu no se 
hubiera extendido permaneciendo los v i -
ñedos poco más ó menos en el mismo 
estado que el domingo anterior. 
En las semanas sucesivas han notado 
que la enfermedad se ha retenido; las 
las hojas atacadas, en la que el mildiu 
habia invadido gran parte, se han secado 
por completo, especialmente las hojas 
bajas, y por lo demás hoy no se distin-
guen los viñedos tratados de los no tra-
tados en cuanto al desarrollo de la crip-
tógama, pero sí en su lozanía, pues los 
tratados ostentan más fuerza y vigor que 
los no tratados. 
MERCADOS DE CEREALES 
Continúa en progresión creciente la 
animación de nuestros mercados y las 
cotizaciones sin embargo, han detenido 
en esta semana su marcha descendente, 
según habíamos anunciado y podrán 
comprobar nuestros lectores, per las que 
á continuación detallamos de los cerea-
les, legumbres y harinas, en los puntos 
de España siguientes: 
gANDALUCIA 
CÁDIZ: Jerez de la Frontera: trigo, de 
46 á 49 rs. fanega; cebada, de 26 á 28; 
maiz, de 45 á 47; garbanzos, de 60 á 
140; habas, de 45 á ±6.—Puerto de Sania 
Alaria: trigo, de 44 á 46; cebada, de 24 á 
25; harina, á 16 rs. arroba. 
CÓRDOBA: tr igo, de 39 á 43 rs. fanega; 
cebada, de 29 á 30; maiz, de 37 á 39; gar-
banzos, de 80 á 160; habas mazaganas, á 
32; id . chicas morunas, á 34; yeros, á 35; 
harina de flor y primera de Castilla, á 
20 y 18 rs. arroba respectivamente; ídem 
primera del maíz, á 16,50. 
GRANADA: tr igo, de 40 á 44 rs. fanega; 
cebada, de 29 á 31; habas, de 44 á 46.— 
Barcal : trigo, de 44 á 46; cebada, de 28 
á 30.— \ ' i r : , - . ' ::go, á 50; cebad?», á 20. 
—Santafé : tr igo, de 40 á 42; cebada, de 
29 á '¿Q.—Ecija: trigo, á 47; cebada, 
á 26. 
HÜELVA: tr igo, de40 á 42 rs. fanega; 
cebada, de 24 a 25; maíz, de 42 á44 ; ha-
rina, de 16 á 17 rs. arroba. 
JAÉN: trigo, de 44 á 46 rs. fanega; ce-
bada, á 24; ínaiz, de 45 á 48; yeros, á 28; 
harina, á 16 rs. arroba. 
MÁLAGA: trigo, de 45 á 45 rs. fanega; 
cebada, de 26 a 27; maíz, de 44 á 46; ye-
ros, á 30; habas, de 38 á 4 4 ; harina supe-
rior á 20 rs. arroba. 
SEVILLA: trigo, de 44 á 48 rs. fanega; 
cebada, de 25 á 26; nvena, á 22; maíz, de 
36 á 38; habas, de 36 á 37; harina, de 17 
& 18-rs. arroba. 
ZARAGOZA: tr igo catalán, de 19 á 20 
pesetas hectólitro ; hembrilla, á 18,98; 
huerta, de 18 á 18,40; cebada, de 10,50 
á 10.70; maíz hembrilla, á 12,34; habas, 
á 1Ú75; harina de 1.a, de 32 k 34,50 pese-
tas los 100 kilos.—Caíala?/ad: trigo, á 
15,50 rs. la media; cebada á \0.—Alone-
g r i l l o : trigo afK-jo catelan de monte, su-
perior de 32 á 33 pesetas el cuhíz; ceba-
da, de 16 á 18; avena, de 12 á 14. 
BALEARES 
INA: t r i g o , á 60 rs. cuartera; idem 
candeal, á 64; cebada, á 34; m a i z á 56. 
CASTILLA L A NUEVA 
CIÜDAD-RHAL.— 2h/íiellosu: t r igo, de 
42 á 44 rs. fanega; centeno, de 24 á 25; 
cebada, de 20 á 22.—Damiel: t r igo, de 
38 á 43; centeno, á 27; cebada, á 24.— 
Piedrahuem: trigo, de 36 á 37; centeno, 
de 24 á 26; cebada, de 20 a 22. 
CvExCA..—AÍÍJi(/ranilla: trigo, de 40 á 
45 rs. los 55 litros; cebada, de 1 9 á 2 1 ; 
avena, de 13 á \±.—Bue7idia: t r igo, de 
39 á 41; centeno, de 28 á 30; cebada, de 
22 h 24. 
GÜADA-LAJARA.—Sigüenza: tr igo, de 35 
á 38 reales fanega; cebada, de 22 á á 24. 
— Tendilla: trigo, de 40 á 42; cebada, de 
26 á 28. 
MADRID.—ASÍZ^ Alar Un de Valdeiglesias: 
tr i t io, a 45 rs. fanega; centeno, á 36; ce-
ba ia, de 28 A 30; garbanzos, de 30 á 40. 
— Villa del Prado: trigo, á 42 ra. fanega; 
centeno, á 34; cebnda, á 30; algarrobas, 
h ' ¿ i . — V i l l a r e/o de Sal mués : t r igo, de 
46 á 47; cebada, á 25. 
TOLEDO.—Bscalonilla: trigo añejo, de 
38 á 40 rs. fanegá; i lem nuevo de 42 á 
43; cebada, de 27 á 28; guisantes, á 4 5 ; 
habas, á 40; garbanzos, de 28 á 40 reales 
arroba según oX^se—Consuegra: t r igo, 
de 40 á 45; cebada, k 23.—Mén£rida: ' H -
go, á 40; cebada, á 30.— Villanueva de 
Alcaadete: tr igo, á 42; centeno, á 25; ce-
bada, á 20. 
CASTILLA LA VIEJA 
AVILA: t r igo, de 39 á 40 rs. fanega 
(94 libras); ceuteno, á 27; cebada, á 26; 
algarrobas, á 27; alubias, á 104; garban-
zos, de 80 a 220 según clase y cochura; 
harina de primera, á 15 rs. a r roba .—Aré-
xalo: trigo, de 38 á 40; ceuteno, á 27; 
cebada, a 27; avena, á 16; algarrobas, a 
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26; garbanzos, de 125 á 200; harina de 
primera, á 15,50. 
BURGOS: trig-o, de 38 á 39 rs. fanega; 
cebada, á 22; avena, h 16; harina de 
primera, á 15 rs. arroba.—Lerma: t r i -
g:o, de 36 á 39; centeno, á 25; cebada, á 
21; avena, & 23; algarrobas, a 23; alu-
bias, á 90; garbanzos, de 90 á 130. 
FALENCIA: t r igo, de 39,50 á 40,50 rs. 
fanega; centeno, á 26; cebada, ¿ 23; 
avena, á 17; harina de primera, á 14,50 
reales arroba.—Ilerrem: trigo corriente, 
á 36; centeno, á 22; cebada, a 18; avena, 
á 13; algarrobas, á 30; alubias, á 140; 
garbanzos, de 95 á 120; harina de p r i -
mera, á 14. 
SANTANDER: cebada de Castilla, á 31 rs. 
las 70 libras; id . navegada, de 28 á 29; 
maiz. de 29 á 30 rs. las 87 libras con en-
vase; harina de primera de las mejores 
marcas, á 15,25 rs. arroba. 
SEGOVIA: tr igo, de 38 á 39 rs. fanega; 
centeno, á 30; cebada, á 25; algarro-
bas, á 32; garbanzos, de 90 k 160; hari-
na de primera, á 15 rs. arroba.—Fspi-
nar-, tr igo, de 39 á 40; centeno, á 34; ce-
bada, á 26; algarrobas, á 26; garbanzos, 
de 100 k 140; harina de primera, k 15,50. 
VALLADOLÍD: trigo, de 38,50 á 39,25; 
centeno, k 25,75; cebada, á 25; garban-
zos, de 160 k 200; harina de primera, á 
14,50 rs. arroba.—La Seca: trigo, de 39 k 
40; centeno, á 28; cebada, k 27; algarro-
bas, á 26; garbanzos, de 100 k 160; har i -
na de primera, á 16.—Pozaldez: trig-o, de 
39 á 40; centeno, á 27; cebada, á 25; a l -
garrobas, á 25; garbanzos, de 100 á 200; 
harina de primera, á 15,50 
CATALUÑA.. 
BARCELONA: trigos nacionales: blan-
quillo deSevilla, de 15,25 á 15,50 pesetas 
los 54,800 kilos; trigos extranjeros: I r -
ka Berdianska, á 15,75 pesetas los 55 k i -
los; I rka Taganrok, de 15,25 a 15,50; Azi-
ma Berdianska, á 15,25; rojo Estados-
Unidos, á 15; blanco California, de 15,50 
á 15,75; blanco Estados Unidos, á 15,50; 
cebada del país , de 10 á 10,71 pesetas el 
hectólitro; idem extranjera, á 10; idem de 
Oran de 10,35 á 10,71; maiz Brayla, de 
8,37 k 8,50 pesetas los 70 litros; Poti, de 
8,25 á 8,37; Cincuentiui, k 10; algarrobas 
Vinaroz, á 6 pesetas los 41.60 kilos; idem 
Mallorca, á 5,25; idem Ibiza, á 5,25; ha-
bichuelas de Valencia, k 24.28 pesetas 
hectólitro; idem Bravia, k 14,28; habones 
de Andalucía, de 9,75 k 10 pesetas los 70 
litros; idem extranjeros, á 9,75; habas de 
Valencia, de 9 á 9,25 pesetas los 70 litros; 
idem de Andalucía, de 9,25 k 9,50; idem 
extranjeras, á 9,75; harinas (con dere-
chos de consumo): primera Aragón, de 
15,50 á 16 pesetas los 41,60 kilos; prime-
ra fábrica Blanca, de 16,25 k 16,75; p r i -
mera fábrica Fuerza, de 16.25 á 16,50. 
LÉRIDA: trigo superior, de 62 á 67 rs. 
cuartera; id . bueno, de 50 á 60; id . de 
huerta, de 56 á 60; cebada, de 31 á 32; 
habones, de 40 á 42; harina de primera, 
de 15 á 17 rs. arroba.—Solsona: trigo 
superior del país, á 56; id . mediano, á 
48; centeno, á 38; cebada, á 28. 
TARRAGONA.— Valls: trigo de Aragón, 
de 15 á 16 pesetas cuartera; cebada, de 
7 á 7,50; algarrobas, á 6,33 pesetas 
quintal; habichuelas Pinet, de 14 á 15 
pesetas cuartera; habas, á 10; harina de 
primera, á 17 rs. arroba. 
EXTREMADURA 
BADAJOZ.—Zafra: trigo, de 39 á 40 rs. 
fanega; cebaba, á 26; avena, á 16; ha-
bas, de 32 á 21.—Oliva de Jerez: trigo, 
de 40 á 44; cebada, kZ^.—Caheza de vaca: 
tr igo de raspa, de 40 á 42; id. pelones de 
38 á 40; centeno, de 30 á 32; cebada, á 30; 
avena, á 24; garbanzos, á 80; habas, de 
36 á AO.—Navalvülar de Pela: tr igo, de 
36 á 38; cebada, de 24 á 26; avena, á 16. 
—Montemolin: tr igo, de 34 á 36; cebada, 
á 24; habas, k 26; garbanzos; de 60 á 70. 
GALICIA 
ORENSE.—Leiro: trigo, á 16 rs. ferrado; 
centeno, á 10, 
LEON. 
LEÓN: tr igo, de 38 á 39 rs. fanega; 
centeno, á 26; cebada, á 24,50; alubias, 
á 78; garbanzos, de 80 á 120; harina de 
1.a, á l 4 r s . üTvohh . -As torga : trigo, de 
39 á 40; centeno, k 28; cebada, á 26; alu-
bias, á 72; garbanzos, de 100 á 112; hari-
na de 1. ' , á 15. 
SALAMANCA: trigo, de38 á 39 rs. fanega; 
centeno, á 26; cebada, á 24; avena, á 18; 
algarrobas, a 24,50; alubias,'.á 80; gar-
banzos, de 110 á 150; harina de 1.a á 
14,50 rs. arroba.—Canlalapiedra: t r igo, 
de 38 á 38,50; centeno, k 24; cebada, á 
24; algarrobas, á 22; alubias, á 90; gar-
banzos, de 120 á 180; harina de 1.a, á 17 
ZAMORA: tr igo, de 37 á 38,75; centeno' 
k 31; cebada, á'26; avena, k 18; algarro 
has, á 28; alubias, á 70; garbanzos, de 
110 á 190; harina de 1.a, á 13,75 reales 
arroba.—Fuente la PeTia: tr igo, de 35 á 
38; cebada, á 26; algarrobas, á 28; alu-
bias, á 90; garbanzos, de 130 á 180. 
MURCIA. 
AhBkCETE.—Villar robledo: t r igo, á 43 
reales fanega; centeno, k 25; cebada, de 
21 á 12.—Boya Gonzalo: tr igo, de 44 á 
48; cebada, de 20 á 22. 
NAVARRA 
Filero: t r igo, de 20 á 22 reales robo; 
cebada, de 11 á 12.—C,in¿?'icé?iwo:túgo1 . 
á 20; cebada, de 10 á 10,50. 
N O T I C I A S 
Llamamos muy especialmente la aten-
ción de nuestros lectores sobre el articu-
lo Mas tratados para fecili tar la expor-
tación vinícola que suscrito por nuestro 
corresponsal de Puente la Reina publica-
mos en primera plana, y con cuyos a t i -
nados juicios y apreciaciones está com-
pletamente de acuerdo la CRÓNICA DE 
VINOS y CEREALES. 
nominado Tospelat, ha quedado arra-
sada. 
Los informes que recibimos sobre el 
resultado de la cosecha de cereales en 
España siguen siendo harto tristes. El 
rendimiento ha sido corto contra lo que 
se esperaba en no pocas paovincias; así 
es que la firmeza de precios, de que ya 
hablamos en la revista del sábado se 
acentúa conformé va siendo mejor salido 
aquel fatal resultado. 
Los precios de los vinos continúan 
muy flojos en casi todas las bodegas de 
la península que cuentan con existen-
cias; el comercio se reserva lo más posi-
ble esperando los caldos de la próxima 
vendimia que se anuncian de mejor ca-
lidad que los de la pasada. Esto y el buen 
rendimiento que en general se espera 
pesa de un modo harto sensible en la 
marcha de nuestro mercado de viuos. 
Rogamos á nuestros corresponsales 
nos participen el día que comienza la 
vendimia en sus respectivas comarcas, 
indicando k la vez los precios que se es-
tablezcan para los obreros ocupados en 
aquella grata faena. 
Nuevo caso de filoxera á cinco cuar-
tos de hora de Barcelona. En las vertien-
tes de la vecina montaña de San Pedro 
Mártir , en el término del pueblo de San 
Justo Desvern, se han encontrado viñe-
dos completamente filoxerados. 
En algunas partidas de Tortcsa ha co-
menzado ya la recolección de algarro-
bas, siendo escasa la cosecha y pocos 
los beneficios que obtendrán los propie-
tarios, pues el fruto está muy seco y tie-
ne poco peso, efecto de la falta de lluvias. 
Las úl t imas lluvias no han alcanzado 
por desgracia á todas las comarcas. En 
Extremadura, Teruel, Salamanca y otros 
puntos siguen lamentándose de la pro-
longada sequía. 
La entrada de aceite procedente del 
interior ascendió en Málaga la úl t ima se-
mana á 37.514 ki lógramos, sumando la 
exportación 25.689, así distribuidos: 
Para Antillas españolas, por vapor Ve-
racruz¡ 8.050. 
Para Oran, vapor i d . Ajaccio, 3.174. 
Para Liverpool id . Jtioja, 4.268. 
Para Gothemburgo por id . Bordeaux, 
9.487. 
Nuestro mercado cont inúa sin varia-
ción; respecto á los de Liverpool y Nápo-
les no se h n recibido noticias. 
Por el puerto de Málaga se están ha-
ciendo grandes embarques de uvas para 
Londres y otros puntos del extranjero, 
esperándose con el mismo objeto y en 
grandes proporciones las uvas de parras 
de Coin y Alhaurin. 
El envase consiste en buenos barriles, 
bien preparados para la resistencia. 
En la provincia de Oviedo se ha recru-
decido la enfermedad que padece el ga-
nado de cerda, extendiéndose hacia el 
Norte y Poniente de la comarca. 
En Denia se están practicando ensa-
yos con el nuevo aparato llamado «eva-
porador,» destinado á secar la uva des-
tinada k pasa y otros frutos verdes. 
Hé aquí una nota de los ensayos: 
Con una escaldada y dos días de sol 
con temperamento 180 R. se ha conse-
guido pasa de muy buen color y muy 
buena calidad en cuatro horas. 
Con temperatura de 160 á 170 uva re-
cien escaldada, se ha hecho pasa en ca-
torce y diez y ocho horas. 
Üva sin escaldar diez y ocho á veint i -
cuatro horas. Higos y ciruelas sin es-
caldar se han hecho entre diez y catorce 
horas. 
La calidad y condiciones del fruto eva-
porado por: este sistema son inmejora-
bles. 
Un acreditado comisionista de vinos 
cree que los nuevos caldos comenzarán á 
venderse en estación de embarque á es-
tos tipos: en Vendrell, de 30 á 32 francos 
hectólitro; en Benicarló, de 38 k 42, y en 
Alicante, de 40 á 45. 
Una de las tormentas del sábado último 
descargó fuerte pedrisco en la sierra de 
Ontenieute al linde del término de Bañe-
ras. La tempestad no causó grandes da-
ños, gracias á que la granizada no salió 
de la sierra, pero una heredad que hay 
en el corazón de aquella, en el punto de-
Continúa recibiéndose en Málaga par-
tidas de limones de embarque, como ayer 
digimos, cotizándose á 120 rs. caja, con 
tendencia á bajar. 
Es probable que para los primeros dias 
del próximo mes de Setiembre se cele-
bre en Málaga una reunión de labrado-
res, con objeto de formar una sociedad 
de carácter permanente, que defienda 
sus intereses y cuide de representarla 
cerca de las entidades y corporaciones 
oficiales. 
De Já t iva se quejan también de que el 
arroz perla ha dado este año malísimos 
resultados. Aparte de su escaso rendi-
miento, no obtiene tampoco precio en el 
mercado. Los labradores están sufriendo 
por esa y otras causas graves perjuicios. 
Copiamos de L ' A r t del Pag¿s: 
«Hemos tenido ocasión de examinar 
el fruto de las cepas llamadas Garnacha 
tintorera, en el Mas de la Sinia, término 
de Morell, provincia de Tarragona. A 
pesar de no haber llegado aún á s u com-
pleta madurez, la uva deja comprender 
á primera vista que su calidad y canti-
dad es extraordinaria. La uva se presen-
ta abundante sin estar apiñada y ofrece 
una coloración que indica que después 
de pisada ha de resultar vino de color 
fuerte y magnifico y á propósito para 
colorar asimismo las mezclas. 
Creemos que esta clase de uva está 
llamada á tener gran importarcia en la 
fabricación de vinos de color. 
El propietario de aquellas cepas invita 
á los agricultores á que pasen á inspec-
cionar la extensa plantación que tiene 
de las mismas, cargadas hoy de fruto 
sin que jamás se les haya tratado con el 
azufre y que son además resistentes con-
tra el mildiw. 
El mismo propietario se propone en 
su dia ofrecerlas al público á fin de pro-
pagar tan productiva especie.» 
apreciación que tiene emitida la CRÓ-
NICA sobre la cosecha de vino. 
Esta será mediana en las dos Castillas, 
Galicia, Extremadura y provincia de A l -
bacete; buena en las Riojas, Navarra, 
Aragón y Cataluña, y abundante en Cas-
tellón, Alicante, Valencia, Murcia y A n -
dalucía tal vez, á pesar de la sequía. 
El naildiu no solo no se propaga sino 
que va desapareciendo. 
La situación vitícola es satisfactoria 
en general. 
Tendremos bastante caldo y de exce-
lente calidad si el temporal sigue favo-
reciendo la madurez del fruto. 
Las últ imas noticias que recibimos so-
bre el estado del viñedo confirman la 
Asciende á9.220 quintales el embar-
que de la pasa que con destino á los 
puertos de Londres, Liverpool, New-
York y Glasgow, se ha hecho en Denia 
desde que comenzó el mismo hasta el 
martes de la semana pasada, en cuyo dia 
había anclados en el puerto de la citada 
últ ima población varios buques esperan-
do cargo que no era posible facilitarlo, 
por falta de pasa en condiciones de poder 
embarcar. 
Dicen de Reus: 
«Sabemos que en algunas comarcas 
vecinas, han comparecido algunos foras-
teros tratantes en vino, para enterarse 
de las impresiones que reinaban respec-
to ¿-los precios que obtendrían los de Ja 
próxima cosecha; pero fué en vano, por-
que aun habrá de tardarse unos quince 
dias en darse principio á la vendimia, y 
por consiguiente , en este espacio de 
tiempo pueden ocurrir muchos acciden-
tes y fuera prematuro todo cálculo que 
pudiera formarse.» 
En Sax y otros muchos pueblos de la 
provincia de Alicante se espera una 
abundante cosecha de vino, lo cual no 
obsta para que los propietarios se resis-
tan á aceptar los precios de 8 á 8 l i2 rs. 
por cada arroba de uvas que ofrece ê  
comercio; aquellos piden á 9 y 10 rs., t i -
pos que conceptuamos demasiado ele-
vados. 
Un negociante acaba de comprar 100 
bocoyes de mosto en Torredembarra 
(Tarragona), k 45 pesetas la carga de 
121,60 litros, cuyo precio no es de creer 
se sostenga. 
Sorras pene {me! a Agrícola y Mercanti 
Señor director de la CRÓNICA, DB VTKOS 
r CEREALES: 
VILLAFRANCA (Navarra) 31 de Agosto. 
Muy señor mío: En mi escrito de fe-
cha 28 del pasado hice constar que la co-
secha de cereales en este nuestro t é r m i -
no no prometía ser ni con mucho tan 
abundante como la del año anterior; y 
aún cuando no me coloqué muy distante 
de la realidad, como quiera que al expre-
sarme así pudo creerse que por lo menos 
aquella sería algo más que regular, si 
bien previsoramente hacia la salvedad de 
que era algo prematuro é imposible por 
tanto de calcular con exactitud los rendi-
mientos de la mies, hallándosecomo a ú n 
se hallaba Cota hacinada en las eras y 
campos, hoy que ya la operación de la 
tr i l la va tocando á su fin y conocidos sus 
resultados, me veo en el triste caso de te-
ner que rectificar y puedo asegurar á us-
ted, que no sólo ha sido aquella escasa, 
sino escasísima en toda la extensión de 
la palabra, pues apenas si ha rendido el 
6 por 1 ó sean 6 robos por cada una r o -
bada de tierra, fluctuando para la inmen-
sa mayoría entre 3 l i 2 á 4, cuando el má -
ximun en años nada más que reputados 
de buenos es el de 9 á 10 por 1, y de 14 
en los calificados de excelentes. A t n b ú -
yese tan notable escasez, á las continuas 
lluvias que cayeron sobre nuestros sem-
brados en el mes de Abr i l , y que en opi-
nión de los inteligentes llegaron hasta 
podrir parte de las raices; opinión^ que 
considero muy bien fundada, puesto que 
en secano, contrariamente también a lo 
que en mí úl t ima anunciaba, la cosecha 
no ha pasado tampoco de mediana; com-
prendiendo aún el imenos versado en 
asuntos agrícolas que no haya sido tan 
inferior comeen el regadío , por carecer 
CRONICA. DE VINOS Y CEREALE: 
8quel de los riegos que periódicamente 
se administran á este y por consiguiente 
haber sido allí menores las humedades. 
Ksto, no obstante, acostumbrados co-
mo están nuestros labradores á ver peo-
res cosechas en el monte y á mi ' ar lo 
que eu él recolectan como una especie 
de hallazgo, libre de toda clase de car-
gas; mués t rause aquellos como antes 
dig-e bastante satisfechos y contentos, 
no siendo pocos los que he oido expre 
sarse en el sentido de que no tendrían 
inconveniente á ser posible en firmar un 
contrato ad perpetuum que les garanti-
zara en calidad y cantidad lo recolectado 
allí en el presente año . Cuanto dejo con-
signado acerca de Valtierra, puede apli-
carse igualmente á los inmediatos pue-
blos de Arguedas y Cadreita, con la d i -
ferencia de que el primero, menos afor-
tunado todavía que nosotros, vió gran-
demente mermada su ya escasa cosecha 
por un fuerte pedrisco que el dia 5 de 
Junio descargó sobre los términos de 
Bocalin, Median, Azudillo y Alberca, 
calculáudose en tres cuartas partes los 
daños por tan sensible suceso causados. 
Continúan nuestras viñas presentando 
el mismo buen aspecto de verdor y loza-
nía que antes señalé , lo cual nos hace 
confiar en que por este año el mildiu no 
piensa visitarnos, deferencia que dicho 
sea de paso le agradecemos infinito. Es 
indudable que mucho ha contribuido á 
sostenerlas en tan satisfactorio estado el 
viento Norte que desde hace mes y me-
dio, hasta el lunes últ imo que nos vimos 
favorecidos por una copiosísima lluvia y 
con excepción de cinco días á principios 
del corriente durante los ¿cuales el calor 
fué tan excesivo que el termómetro al sol 
llegó á marcar 52°, puede decirse que no 
nos ha abandonado. 
No se han hecho hatta el presente 
aquí ventas de granos qus merezcan la 
pena citarse, si bien me acabap de infor-
mar de que algunos han vendido peque-
ñas partidas al precio de 20 rs. robo. La 
cebada que al principio de la recolección 
se pagó al ínfimo de 8 rs. robo, hoy con 
dificultad puede adquirirse á 11. 
La cosecha de oliva, aquí puedo ase-
gurar á Vd . sin temor de equivocarme, 
que este año será poco menos que nula. 
- J . Z . 
Las ventas de vinos están paralizadas 
desde hace meses y el poco caldo que se 
exporta se consigue á los precios de 1G á 
18 rs. cántaro.—C. D. 
S A X (Alicante) 30 de Agosto. 
Sin embargo de la pertinaz sequía, 
tanto en este término como en los cir-
cunvecinos están las viñas como no han 
estado nunca de sanas y lozanas, carga-
dísimas de fruto, tanto, que no es posi-
ble colocar todo el vino en las muchas y 
grandes bodegas de los cosecheros y los 
monstruos almacenes de los especulado-
res y comerciantes. Lo colocarán como 
siempre, pero será haciendo ventas y 
envíos para Francia y Barcelona. 
Sin embargo de la gran cosecha, hay 
una alarma espantosa en los vendedores, 
pretendiendo á 9 y 10 reales la arroba 
de uva, pero los compradores están algo 
retraídos no queriéndola pagar á más de 
8 á 8 l i 2 . 
La vendimia principiará del 12 al 15 de 
Setiembre, tiara lo cual se están prepa-
rando de carros que tanto escasean y 
que tan caros se pagan durante la ven-
dimia; pues ganan los de una muía de 
32 á 40 reales por cada dia y asi sucesi-
vamente los de dos y tres muías . 
Lo que más escasea, y por lo mismo 
es conveniente lo sepan en todas partes, 
son hombres para pisar, los cuales ga-
nan de 12 á 14 reales diarios, pero traba-
jan 4 ó 5 medias noches por semana 
por las que se les paga la mitad del jor-
nal; y como también trabajan todos los 
dias de fiesta, vienen á ganar sobre 30 
pesetas por semana, de las que ahorran 
ó pueden ahorrar 22 ó 23, teniendo pre-
sente que hay casas donde dan de comer 
caliente por poco dinero. También t ie-
nen buena cama, sin gastar nada por-
que los dueños á esprofeso tienen dor-
mitorios con abundante paja. 
También escasean, y conviene ven-
gan, mujeres y niños desde 10 á 14 años 
para cortar uva, á los que se les paga 
el crecido jornal de 6 á 9 reales, gozando 
igualmente de las mismas comodidades 
ne comidas y lecho.—M corresponsal. 
DUEÑAS (Falencia) 1.° de Setiembre. 
Puede darse por terminada la recolec-
ción de cereales, cuya cosecha es bas-
tante corta, si bien la calidad es inmejo-
rable. 
Las viñas están empezando á pintar ó 
emberar y por lo que se ve también tie-
nes poco fruto, como ya tengo indicado. 
No hay duda que la vendimia será corta. 
MÉNTRIDA (Toledo) I.0 de Setiembre. 
Solo tomo la pluma para noticiarle 
que en la últ ima quincena se han coti-
zado nuestros vinos á los siguientes pre-
cios: tintos de 1.a clase, á 25 rs. la arro-
ba; id. de 2.a, á 24. 
Estos precios siguen siendo los co-
rrientes en esta acreditada bodega. 
Otro dia le hablaré del estado de estos 
viñedos.—B. F . 
P E D I U L V A (Valencia) 23 de Agosto . 
El 23 del actual se formó uaa impo-
nente y extensa tormenta que impelida 
por un viento huracanado descargó so-
bre este pueblo y terminó con una lluvia 
torrencial acompañada de granizo y 
piedra clara, pero como huevos de ga-
llina, ocasionando en los viñedos y arbo-
lado ios estragos consiguientes. 
Los maizares los ha dejado tendidos 
sobre el suelo para no levantarse. 
Por la tarde y noche se repitieron, des-
cargando solo agua abundante. Sin em-
bargo de estos contratiempos atmosféri-
cos, la cosecha es abundante y sanas las 
viñas. Ha dado principio la escalda de la 
uva para pasa. 
No se presenta por ahora más compra-
dor de uva de planta de Engon que José 
Pérez Guillen (a) Enguerino, quien á su 
juicio y llevada por cuenta del vendedor 
á s u s lagares ofrece pagarla á 5 rs. arro-
ba la escogida ó superior, á 4 y l i 2 la 
mediana, y á 4 la más ñoja; toda para la 
confección de mistela blanca. 
La uva para vino común n i tiene pre-
cio, n i es solicitada. 
El vino común en fuerza de la escasa 
demanda y necesitarse las vasijas dentro 
de pocos dias, ha sufrido una baja de 
consideración pagándose el superior de 
50 á 56 pesos bota; á 40 el mediano, y á 
16 y 20 el picado. Todavía hay una exis-
tencia de 300 botas. 
Los cereales y aceites se rigen por los 
precios que en mi últ ima dejé consig-
nados. 
Ha nrincipiado la recolección de alga-
rrobas, abundantes este año pero atrasa-
das en su madurez.—F. S. 
BRIONES (Rioja) 31 da Agosto. 
Ha terminado la recolección de cerea-
les; los labradores se quejan del pequeño 
rendimiento conseguido por más que la 
clase es superior por lo bien que grana-
ron toda clase de granos. 
El viñedo marcha admirablemente en 
su vegetación, sin que se note el menor 
síntoma de mildiu; la temperatura es ex-
celente para el embero, que avanza á 
gusto de estos propietarios; la vendimia 
será temprana, lo cual es ga ran t í a de una 
buena calidad; no será peor la cosecha 
en cantidad; en fin, que hay motivos para 
que nos mostremos satisfechos. 
La existencia de vinos es muy limitada, 
aun cuando como Vd. sabe poquito se 
recolectó el año pasado; los cargueros se 
han llevado muchas cargas á los precios 
de 5 y 6 rs. la cántara de 16,04 litros.— 
/ . B . G. 
MEDINA DEL CAMPO (Va l l ado ld ) 30 de 
Agosto. 
La cosecha de cereales en esta impor-
tantís ima comarca no ha pasado de me-
diana. 
A l mercado de ayer entraron 2.500 fa-
negas de t r igo, cotizándose de 38,75 á 
39,25 las 94 libras. Por partidas se ofre-
ce á 40 sobre w a g ó n , habiéndose hecho 
ventas á 39,50. 
De cebada entraron 400 fanegas y otras 
400 de algarrobas; se pagaron de 26,50 á 
27, y 26 á 26,50 rs. respectivamente. 
El centeno se ha detallado de 26,50 á 
27 rs. las #2 libras. 
Las compras animadas y el tiempo 
bueno.—M. B. 
SAM A N D R É S DR PALOMAR (Barcelona) 
29 de Agosto. 
Prosiguiendo mi tarea de ponerle al 
corriente del aspecto de la agricultura y 
su industria en esta comarca, debo par-
ticiparle que hasta el preséntenos vemos, 
libres de las calamidades que sobre otras 
regiones pesan, cuando les sonreía la 
esperanza de una buena cosecha. 
Si bien dias atrás hubo por acá algo 
de alarma por la supuesta aparición de 
a lgún foco filoxérico en estas inmedia-
ciones, parece que los ánimos están cal-
mados, pues ya no se habla de ello, sien-
do de presumir seria aquella infundada, 
lo cual es muy consolador para los agr i -
cultores de esta zona, harto asolada por 
la crisis industrial, cuyo ramo es su p r i -
mer elemento de vida. 
La cosecha de la uva promete por aho-
ro ser buena y de bastante rendimiento, 
la cual, á no sobrevenir el terrible me-
teoro eléctrico que poco há arrebató todo 
el plantío de una gran zona del alto Va-
llés, vendrá á aliviar 1H carestía del vino, 
cuyos exorbitantes precios y su mala 
calidad son atentatorios á las condicio-
nes de vida a que estos mora lores (en 
especial la clast; jornalera), están some-
tidos. 
Los especuladores, que más que en 
otra paríe, no perdonan ripio en explo-
tar á la humanidad, se aprovechan üe la 
escasez del referido caldo, confeccionan-
do verdaderos brebajes más nocivos a la 
salud que otra cosa, sin faltar quien 
atraído por el simple color á vino, que 
esto no ofrece dificultad, no repara en 
echarse al coleto una bebida que no tie-
ne de aquel más que el alcohol y crémor 
de tártaro, como puede verse por la re-
ceta que circula de mano en mano, y 
con la cual hay drogueros que hacen su 
agosto. 
La referida receta consiste en una mez-
cla de alcohol, crémor, regaliz, vinagre, 
agua y azúcar quemado, este para darle 
pastosidad y color. 
Estacomposiciony otras de parecidaín-
dole son el supletorio de un artículo de 
gran consumo en esta región, por locual, 
comprenderá Vd., señor director, el riesgo 
que por acá corre la salud pública, cuan-
do á pesar del clamoreo general las auto-
ridades no se preocupan lo más mínimo 
de estas infracciones, que envuelven un 
tinte de criminalidad. 
Para que Vd. se forme una idea del 
abandono que por aquí reina, basta con 
decirle, que dias atrás uno de esos, em-
baucadores que tanto abundan en nues-
tro desgraciado país, y en el sitio más 
concurrido de esta localidad, pregonaba 
á grandes voces la eficacia de un polvo 
para la confección momentánea de vino, 
cuya prueba hacia ante los espectadores 
á los cuales daba á catar lo que el l la-
maba el mentado caldo. Y la autoridad 
y sus agentes, como quien nada ve. 
Mientras por quien corresponda no se 
siga el ejemplo dado en Lyon, según he 
leído en el periódico tan dignamente d i -
rigido por Vd., no hay que pensar en sa-
limos del embrutecimiento que tanto nos 
deprime y deshonra á los ojos del mundo 
civilizado. 
Es cuanto puedo comunicar á Vd. en 
las actuales* circunstancias, esperando 
que en otra podrá decirle algo de la ven-
dimia, su atento y seguro servidor 
q. b, s. m.—J. P. y V. 
PUENTE L A REWA (Navarra) 31 de Agosto. 
El tiempo sigue magnifico para la v i -
ña; nada de plagas, y aunque la cosecha 
como dige á Vd. será corta, (una mitad 
tal vez) se está sazonando admirablemen-
te la uva y podrá ser de calidad su-
perior. 
El vino se vende con lentitud extrema-
da y á precios que no pasan de 9 rs. c á n -
taro de 11,77 litros. 
Vinos viejos de la cosecha del 84 hay 
bastantes y de calidad muy buena, pero 
no quieren pagarlos á 24 y 26 rs. que 
pretenden los tenedores.—N. O. 
CALACEITE (Teruel) 31 de Agosto. 
Va haciéndose ya demasiado crónica 
en esta localidad la más completa parali-
zación en toda clase de negocios. 
Especialmente en vinos, aceites y ga-
nados, que son los únicos artículos que 
con alguna abundancia y buena calidad 
podemos hoy ofrecer á los compradores, 
no parece sino que estos se hayan puesto 
de acuerdo para abstenerse de hacer la 
menor demanda, especialmente en el pri-
mero y último de los géneros citados. 
En aceites se va extrayendo alguna 
partida por los comerciantes de la loca-
lidad, pagándolo á 9,75 pesetiS arroba 
en los molinos y á 10,50 el claro de los 
depósitos ó almacenes (13,86 litros), todo 
con tendencia al alza, pero sin demanda. 
El vino se ofrece de 2,25 á 2,75 pesetas 
cántaro (10,75 litros). 
A pesar de tan profunda calma en la 
venta de productos, se hacen grandes sa-
crificios por los agricultores para tener 
sus tierras en buenas condiciones de cul-
tivo, que tropieza hoy cual de ordinario 
con la plaga de la sequía y la no menos 
temible del Fisco, cuyas exigencias aquí 
vienen siendo ya insoportables, hasta el 
punto de hacer que muchos recuerden 
con fruición la época de los diezmos, por 
considerarla más llevadera que la pre-
sente, y en verdad que los opuestos á 
aquel sistema no encontramos sobra de 
razones económicas para defender nues-
tra encontrada opinión. 
Las frecuentes ambulancias que en for-
ma de chupadoras caravanas expide con-
tra los atribulados pueblos el cariñoso 
celo de la delegación provincial de Ha-
cienda acaban de dar triste colorido al 
cuadro qu^ cual losa de plomo gravita 
sobre los sufridos hombros del honrado y 
laborioso contribuyente, pospuestos á ta-
les improductivos elementos y obligado 
velis nolis á compartir con ellos los ú l t i -
mos restos del producto de sus constan-
tes desvelos. 
Sirva de ejemplo el apaleado ayunta-
miento de esta t i l l a que, sin embargo de 
unas 13.00U pesetas que lleva entregadas 
por el indicado concepto en los úl t imos 
años á las aludidas sanguijuelas de h u -
mana raza, y de los profundos esfuerzos 
que viene hacítindo para cubrir el enorme 
déficit que pesa s jbre este municipio, á 
cuyo fin ha apelado al patriotismo y ab-
negación délos quequiz'i no tienen gran-
des motivos para ofrecer sus recursos; 
sigue sufriendo las consecuencias de 
inesperadas y caras comisiones de apre-
mio; agotando así inúti lmente toda clase 
de medios y haciendo imposible el pago 
del déficit y la salvación de la apurad í s i -
ma situación económica del municipio. 
Va tomando precio toda clase de cerea-
les en esta localidad y su comarca. El 
triffo se cotiza de 35 á 37 pesetas cahiz 
(179 litros); cebada, de 23 á 2 4 ; avena, de 
17 á 18; maíz, de 24 á 25; judias blancas 
finas, á 60; las comunes y de color, á 48. 
Las patatas se venden á 1,50 pesetas 
arroba; carne de carnero, á 1,60 por k i -
lo; de oveja y macho cabrío á 1,25. En 
lanas quedan pocas existencias y se ven-
de, d e l 2 á 12,50. 
El olivar, aunque sin fruto, va resis-
tiendo bien la sequía y hasta presenta 
buen aspecto. El viñedo cont inúa sin 
plaga alguna y cargado de fruto, que á 
causa de la sequía no adquiere todo el 
desarrollo que venia prometiendo en su. 
exuberante vejetacion.—P. V. P . 
MORALEJA DEL V I N O (Zamora) 31 de 
Agoato. 
Ha terminado la recolección con pobres 
sultados, pero aquí es pequeño el terrena 
dedicado al cultivo de cereales; el t r igo 
nuevo se paga de 36 á 38 reales la fane-
ga y la cebada á 21 y 28; no hay precios 
todavía para los garbanzos, cuya cose-
cha deja bastante que desear. 
Los vinos, que como Vd. sabe consti-
tuyen la principalísima riqueza de este 
pueblo, siguen dando lugar á bastante 
transacción, pero solo las clases superio-
res que siguen cotizándose á 20 y hasta 
21 rs. el cántaro de 16,04 litros; en clases 
inferiores no se hace nada y n i aún pre-
cios puedo darle.—M. Q. G. 
Llamamoi la atención sobre el anuncio A 
los vinicultores que insertamos en la plan* oc -
rrespondiente, por aer un pr«duct0 eficaz, s h 
género alguno de duda contra si dgno v faid'* 
de los tinos, reuniendo la •enteja de qne el 
aso del mismo es completamente inofeneiTO a 
la s a l a d . 
NI 0 1 D I U M NI M I L D t W 
Una libreta de 32 p á g i n a s , garantiza sus r e -
sultados, .y se manda gratis á cuantos la p i d a n . 
E . A n g l é s , Balmes, 6, Barcelona, p r o v e e r é 
t a m b i é n el minera l de Ap t , con u n 5 por 100 d á 
sulfato de cobre . 
A LOS VINICULTORES Y NEGOl U N T E S 
E N V I N O S 
El que quiera la mejor tabla de rob le para 
c u b e r í a , puede d i r ig i rse á 
D. V I C T O R I A N O E C H A V A R R I , de 
Olazagutia (Nava r r a . ) 
BODEGA 
Fe arrienda una de la propied sd da D . M a -
nue l Castellanos, t é r m i n o de la I ' u e b h de A l 
moradier , á u n k i l ó m e t r o de la carretera, que 
desde Q u i n t a n - r de la Orden vá á (« e « t a c i o a 
de Vill-icu ' ias. Hay envases de conos para c a -
bida de 17.000 arrobas, prensas, bombas, e--
t rujadoias y iodo lo correspondiente de apara-
tos de mangas n e c e s a r i a » para el p ronto y fá-
c i l trasiego, habiendo a d e m á s 130 bocoyes s u -
periores, decabida 40 arrobas uno . Para en t en -
derse <ie arr iendo puedan dir igi rse a l indicado 
propie tar io Castellanos, que babita en el repe-
t i d o Quintanar de la Orden . 
I m p . de EL L I B E R A L , Al raudena , i . 
CRÓNICA D E VINOS Y CEREALES 
Julius G. Neville y Compañía. Liverpool 
S U C U R S A L E S : 
11, PLAZA DE PALACIO. BARCELONA (con depósito.) 
6, PUERTA DEL SOL. MADRID. 
Unicos representantes de los Sres. DA VEF P A X M A N y Cia .—Colchesler. 
y de la «Pulsometer Enginering' C.0»—Londres. 
Arados á vapor. Trilladoras á 
•apor. Guadañadoras . Segado-
ras y máquinas agrícolas en 
general. Locomóviles y máqu i -
nas fijas y calderas. Máquina-
ria para Talleres y Fábr icas . 
E G R O T 
23, Bue Mathís, 23, PARIS 
2 M E D A L L A S DE ORO, P a r i s , 1378 
D i P L O M A D E HONOR, A m s t e r d a m , 1885 
ALAMBIQUESláLBlEá 
APARA TOS 
£ de d e s t i l a c i ó n y r e c t i f i c a c i ó n 
Y TOOA OIASE OE CALDERERÍA 
da cobre y hierro 
P R E N S A R A C I O N A L 
MEDALLA DE ORO (Primer premio) 
ANTIGUA CASA MEUNIER-TILLARD 
E. MEUNIER 
CONSTRUCTOR MECÁNICO. 
L Y O N . G Ü I L L O T I E R E ( F R A N C I A ) . 
22.000 máqu inas vendidas con ga ran t í a . 
Instrumentos de vendimia. 
F U N D I C I O N DE H I E R R O S Y M E T A L E S 
Y 
CONSTRUCCION DE MÁQUINAS PARA L A A G R I C U L T U R A É INDUSTRIAS 
L a Alianza de M . Visiers y Compaiíia, Magdalena^ 31. 
P A M P L O N A 
Unicos representantes en Navarra de la casa B. Mi re t . de Tarragona papa 
venta de los arados y d e m á s efectos de labranza, de la acrediiada fábr ica E-
Verne t t de Bezieres. 
T a m b i é n se e n c o n t r a r á n en sus completos talleres, los arados aVit is» y de 
todos los sistemas que m á s a c e p t a c i ó n t ienen en E s p a ñ a , a s í como ccrreaies 
para t rasmis iores , picos especiales para refinar piedras de m o l i n o , Lombas 
de cristal para engrasar maquinar ias , chapas para l i m p i a r , maquinas para 
elaborar chocolate á b i a z o y c o n malacate, embut idoras y picadoras de car-
nes, baombac de todas clases, norias , prensas para uvas y o l ivos pisadoras 
para uv s con separador de escobajo y s in é l , aventadoras, t r i l l adoras , ca-
brestantes, poleas, m á q u i n a s de vapor verticales y hor izonta les , l impias para 
mol inos , prensas para hacer quesos y para granos, cascamajadores de cacao, 
maiz , etc., y cuantos a r t í cu lo s se conozcan para la agr icu l tu ra é indus t r ias . 
Se encarga la c^sa de cons t ru i r todo pedido, s in que el cl iente e s t é prec i -
sado á presentar planos de I»s obras. 
Dirección telegráfica: Visiers, Pamplona. 
A los viniciiltores 
Les interesa conocer el admirable especí f ico que hace desaparecer com-
pletamente el agrio y ác ido de los v inos blancos y t in tos ; a s í como las dife-
rentes aplicaciones que tiene para 'a v i t i y v i n i c u l t u r a . 
Pedir prospectos, enviando sello para su r e m i s i ó n , á D . A n t o n i o del Ce-
r ro .—Cal l e Mayor, n u m . 45, Madr id 
Bombas de riego, motores por 
fuerza animal y á vapor. Norias' 
para motor animal ó viento. Ins-
talaciones para fábricns de a l -
cohol. Fábr icas de azúcar. 
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S E G A D O R A E L ' Z A L D l 
t i tu lada la 
N U E V A E S P A Ñ O L A 
Reconocida como la m á s ú t i l 
para el agr icu l tor e s p a ñ o l por la 
facilidad con que cualqu:era la 
maneja y por su solidez. Es la m á s | 
barata. 
Precio 3.000 reales. 
E L I Z A L D E Y COMP.a—RURGOS 
DR. I . M. MARTINEZ AftlBARRO 
G A B I N E T E CIENTÍFICO 
F O M E N T O , 34 , M A D R I D 




Aparato para la 
Explotación del orujo de uva 
extrayendo el tártaro y el 
aguardiecte. 
F E M A N D O Y P I 
CÍMGNACION— COMISION—TRÁNSITO 
CETTE (Francia.) 
Dicha casa ofrece sus ser-
vicios en las condiciones ad/ni-
tidas en esta plaza 
E N O S O T E R O 
P l R l CONSEBVHR Y U O R I B LOS VINOS 
ARTÍCULO DE PRIMERA NECESIDAD 
para los vinicultores comerciantes en vinos 
El E n o s ó t e r o es el ú n i c o espec í f ico que merece el n o m b r e ' e conservador 
de los vinos. Obra en p e q u e ñ a cantidad, es de fácil empleo, mejoia toda clase 
de vinos , es e c o n ó m i c o , inofensivo y puede emplearse en todo ti» mpo. 
Para convencerse de la eficacia y b o i . d ü d del E n o s ó t e r o , i a-la poner 
v ino de. m á s flojo ó v ino con agua en dos b o l e l as, a ñ a d i r á una de • lias el 
censervador á r a z ó n de medio gramo escaso por l i t r o y dejar lasbottUas 
destapadas ó algo v a c í a s . El v i n o de la botella que ro t iene E n o s ó t e r o pron-
to se vuelve agrio mientras el otro no g a l l e r a y mejora no tab lemente . 
Para evi tar e n g a ñ o , no debe admit i rse n i n g ú n bote que 110 proceda de 
los ú n i c o s representantes en E s p a ñ a 
Sres. Alomar y Uriach 
M O N C A Ü A , 2 0 , r i B A R C E L O N A 
P e p ó s i l o s en las pr inc ipales poblaciones de E s p a ñ a ( v é a s e t l prospecto 
que se remi te g r í t i s al que lo p i d a . ) 
Á LOS V l C l O R E S 
RAFAEL AMAT Y COMPAÑÍA, elaboradores de vinos, partici-
pan al público que esta Sociedad sé dedica con éxito brillanie á ela^ 
borar y mejorar los vinos del país, consiguiendo que todos ellos 
salgan limpios y de buen color, lo mismo los tintos que los blancos. 
También se dedica esta Sociedad á corregir, perfeccionéndolos, 
los vinos que por mala elaboración ú otros vicios resulten ácidos, 
agrios ó pardos, devolviendo su verdadero color á los que le hubie-
sen perdido. 
Los que deseen probar, pueden enviarnos una muestra de un 
cuarto de li tro de FU vino y nosotros haremos su estudio, sin dejar 
de exponer la muestra al aire libre por espacio de veinticuatro ho-
ras, dando al fin nuestro dictamen. 
La retr ibución del trabajo de esta Sociedad es siempre módica, 
y las condiciones bien equitativas y nada onerosas para ios propie-
tarios que confien sus cosechas ó algunos de sus vinos defectuosos. 
Se envian prospectos-circulares de esta Sociedad á cunnios los 
pidan, siempre que acompañen dos sellos de franqueo para la re-
misión de aquellos. 
E . nuestros prospectos-circulares pueden verse las cendiciones 
y precios bajo las que trabaja esta Sociedad, así como vj^n ioclui-
dos los aparatos que construimos para el mejonimienío de la des* 
tilacion de espíritus y anisados, cuyos aparatos son los niê : res co-
nocidos hasta el dia por sus resultados, fácil manejo y ecoi omia. 
Los pedidos y correspondencia d la casa de Amat y Compañía. 
C O L M E N A R D E OREJA ( M A D R I D ) . 
GRAN DEPOSITO DE MAQUINAS 
A G R Í C O L A S Y V I N Í C O L A S 
Especialidad en B O M B A S N O E L 
para trasiego y r i ego . 
Prensas para v ino y aceite. <^ 
Ex l ru i ad MS de uvas 
filtros y margas 
para 
filtrar 
M á q u i n a s 
de vapor , tril ladoras 
e s p é c i a l e s para E s p a ñ a . 
Aventadoras , Arado», 
Cortr-pajas, Cort^-raices, 
m o l i n o s , etc. 
Bombas para pozos, j a ' d i ñ e s , etc. 
I B A S C O N T R A I N C E N D I O S 
C a t á l o g o s gratis y franco. 
Máquinas Agrícolas, Vinícolas é Industriales 
MOR ATO NA GENIS BAKCONS Y BURtíAU 
P R I N C E S A , 5 !, B A R C E L O N A 
Bombas Fafeur, sin r iva l para e l trasiego de v inos . 
Fil tros con mangas de te j ido especial, para vinos y ' guardientes . 
Prensas y estrujadoras de uvas con separador del escobajo y s in é l . 
Ebul l iómet ros y otros ins t rumentos para el analisi de los v inos . 
A p á r a l o s calienta'Vinos y Calderas \>ur,\ estuvar bocobes. 
Depósitos y bocoyes de hU r ro e s t a ñ a d o para a lcohol . , 
M á q u i n a s y 6om6asde vapor de var ios sistemas, para riegos y abasto ae 
poblaciones. 
Bombas de rosario para riegos, fuentes p ú b l i c a s , para familias y para gran-
des profundidades. 
Tr i l ladoras y Secadoras de la tan acreditada fabrica de R. Uorsby et born 
de G r a n t h a m . 
Instalaciones pa a bodegas, m o l i u o s y otras c'ases de m a q u i n a r i a . 
Locomóbiles y Bombas para agotamienros en venta y en alqui ler . 
Se remi ten prospector y presupuestos. 
Antigua Casa C H A M P I O N et O L L A G N I E R 
jTOLLAGNIER SOQÍSOB 
Privilegiado S. G. D. Q. 
T O U R S ( I n d r e - e t - L o i r e ) 
C o n s t r u c c i ó n especial de 
PBSNSAS MECMHHS 
Sistema de p a r a J e l ó g r a m o universa l supn 
roiendo la f l ex ión del h u : o . 
M A Q U I X A S 
de soldar, rebatir y cimbrar el hierro. 
* E n v í o , sobre pedido, del Ca l i logo i lus t rado. 
